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Borrowing Institution
Bryant
Butler 
Hosp
CCRI JWU
Kent 
Hosp
Newport 
Hosp
PC RIC
RI 
Hosp
RI 
Law
RWU Salve URI Wheaton
Total
Brown 32 0 43 31 2 1 49 43 2 0 115 44 147 89 598
Bryant 0 24 8 0 0 28 23 0 0 12 22 23 18 158
CCRI 14 1 0 1 0 10 22 4 0 23 37 20 9 141
JWU 6 0 30 0 0 6 7 1 1 15 15 13 6 100
Kent Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Newport Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PC 30 0 26 19 0 0 73 0 0 41 57 81 43 370
RIC 21 0 71 11 2 0 58 1 0 58 65 101 61 449
RI Hospital 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
RI Law 2 0 1 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 10
RWU 14 1 22 2 0 0 16 19 0 0 41 44 19 178
Salve 8 0 21 2 0 0 23 32 0 0 44 52 14 196
St. Joseph Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
URI 40 0 63 18 2 0 62 52 3 2 59 53 45 399
Wheaton 13 0 11 11 0 0 24 22 1 0 26 20 37 165
Total 180 2 315 102 7 1 281 293 13 3 394 358 520 304 2773
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